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STATISTISCHER TEIL 345 
III. Ôffentliche Entwicklungshilfe 
a) A l l g e m e i n e U b e r s i c h t ù b e r d ie ô f fen t l i che E n t w i c k l u n g s h i l f e 
(Tabellen 3.1.) 
In d e n ach tz ige r Jah ren hat te de r Ante i l der b i la tera len Le is tungen z w i -
s c h e n z w e i D r i t t e l u n d d r e i V i e r t e l d e r ô f f e n t l i c h e n E n t w i c k l u n g s h i l f e d e r 
S c h w e i z be t ragen . 1992 ha t te der Beitr i t t der S c h w e i z zur W e l t b a n k e ine s ta rke 
E r hôhung des Ante i l s der mul t i la tera len Be i t ràge zur Folge. D a n a c h ist d ieser 
Ante i l w i e d e r a b g e s u n k e n und hat 1994 25 Prozent erre icht . 
Die H a u p t f o r m e n der En tw ick lungsh i l fe der S c h w e i z s ind d ie t e c h n i s c h e 
Z u s a m m e n a r b e i t u n d d i e F i n a n z h i l f e , w e l c h e 1 9 9 4 6 3 P r o z e n t d e r A u f -
w e n d u n g e n a u s m a c h t e n . Der An te i l der w i r t s c h a f t s - u n d h a n d e l s p o l i t i s c h e n 
M a s s n a h m e n , de r Ende der ach tz iger Jah re ein s ta rkes W a c h s t u m verze ichne t 
h a t t e , is t in d e n l e t z t en J a h r e n z u r ù c k g e g a n g e n u n d ha t 1 9 9 4 14 P r o z e n t 
e r re i ch t . D ie N a h r u n g s m i t t e l h i l f e u n d d i e h u m a n i t â r e Hi l fe m a c h t e n 1 9 9 4 19 
Prozen t der ô f fen t l i chen E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t aus . Tabe l le 3 .1 .C ze ig t 
d i e A u s w i r k u n g e n d e r ô f f e n t l i c h e n E n t w i c k l u n g s h i l f e d e r S c h w e i z au f d i e 
s c h w e i z e r i s c h e Wi r tscha f t . 
b) G e o g r a p h i s c h e G l i ede rung d e r b i l a te ra len Hi l fe 
(Tabellen 3.2.) 
D i e A u f t e i l u n g d e r s c h w e i z e r i s c h e n b i l a t e r a l e n E n t w i c k l u n g s h i l f e -
a u f w e n d u n g e n n a c h Kon t i nen ten ist der jen igen de r A u f w e n d u n g e n de r g e s a m -
t e n D A C - M i t g l i e d s l â n d e r à h n l i c h . D ie U n t e r s c h i e d e e r g e b e n s i c h be i d e r 
Au f te i l ung nach Lânde rn . Die G r o s s m a c h t e un te rs tù tzen vo r a l lem d ie s t ra te -
g i s c h w i c h t i g e n G e b i e t e , w o h i n g e g e n d i e S c h w e i z d e n à r m s t e n L â n d e r n 
Pr ior i tâ t e in râumt . Die S c h w e i z hat 1994 31 Prozent de r b i la tera len Le i s tungen 
fu r d i e a m w e n i g s t e n e n t w i c k e l t e n L à n d e r u n d 17 P r o z e n t fu r d i e ù b r i g e n 
Lànde r mi t n i ed r i gem E i n k o m m e n au fgeb rach t . 
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c) B i la té ra le t e c h n i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t u n d F inanzh i l fe (Tabellen 3.3.) 
D ie D i r e k t i o n fu r E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t u n d h u m a n i t â r e H i l f e 
(DEH) u n t e r s t ù t z t z w a n z i g L à n d e r v o r r a n g i g . 1 9 9 4 h a b e n d i è s e L à n d e r 5 6 
P r o z e n t d e r A u f w e n d u n g e n d e r D E H fu r t e c h n i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t u n d 
F inanzh i l fe e rha l ten . Z u m ande ren arbe i te t d ie DEH mi t e iner g rossen Anzah l 
ô f fen t l i cher u n d pr iva ter Ins t i tu t ionen z u s a m m e n . Sie ve rg ib t Fteg iepro jekte an 
H i l f s w e r k e , ô f f e n t l i c h e K ô r p e r s c h a f t e n , H o c h s c h u l e i n r i c h t u n g e n u n d 
B e r a t u n g s f i r m e n . S i e g e w â h r t a u s s e r d e m B e i t r à g e f u r d i e P r o j e k t e u n d 
P r o g r a m m e d e r p r i v a t e n I n s t i t u t i o n e n . T a b e l l e 3 . 3 . D . z e i g t f e r n e r d i e 
A u s z a h l u n g e n de r DEH an in ternat iona le Organ isa t i onen (assozi ier te Hi l fe u n d 
Kon f i nanz ie rungen , d ie in de r b i la tera len Hi l fe e i ngesch lossen s ind) . 
d) Mu l t i l a t é ra le Hi l fe (Tabelle 3.4.) 
Der Bei t r i t t de r S c h w e i z zur W e l t b a n k hat e ine E r hôhung de r mu l t i l a te -
ra len Hi l fe u n d e ine Ve rànde rung de r Ver te i lung d ieser Hi l fe nach s ich g e z o g e n . 
Sei t 1991 ist de r Ante i l de r A u s z a h l u n g e n an Organ isa t ionen o d e r P r o g r a m m e 
de r Vere in ten Na t ionen (von rund zwe i Dr i t te ln 1991 auf 4 6 % 1994) rùck làu f ig . 
D ie B e i t r à g e an d a s U N - E n t w i c k l u n g s p r o g r a m m , d ie W e l t g e s u n d h e i t s o r g a n i -
s a t i o n u n d d i e U N I C E F s i n d v o n 1 9 9 2 a u f 1 9 9 4 z u r ù c k g e g a n g e n . D i e 
Z a h l u n g e n a n a n d e r e mu l t i l a té ra le O r g a n i s a t i o n e n ( In te rna t iona le r F o n d s fu r 
l andw i r t s cha f t l i che E n t w i c k l u n g , C G I A R u n d de r neue In te rna t iona le U m w e l t -
f onds ) s i nd w â h r e n d d ieser Zei t anges t i egen . 
e) B e i t r à g e d e r K a n t o n e u n d G e m e i n d e n (Tabellen 3.5.) 
Sei t 1992 s ind d ie H i l fe le is tungen der K a n t o n e u n d G e m e i n d e n deu t l i ch 
z u r ù c k g e g a n g e n . D ie A u f w e n d u n g e n d e r K a n t o n e s i n d v o n 17 ,4 M i l l i o n e n 
F ranken 1992 auf 12,8 Mi l l i onen Franken 1994 g e s u n k e n . Die A u f w e n d u n g e n 
d e r G e m e i n d e n s ind v o n 10,8 Mi l l ionen Franken 1992 auf 9,1 Mi l l ionen F ranken 
1 9 9 4 ge fa l len . 1994 h a b e n 34 G e m e i n d e n 70 Prozent de r g e s a m t e n Hi l fe der 
G e m e i n d e n au fgeb rach t . Die Be i t ràge de r K a n t o n e u n d G e m e i n d e n w e r d e n im 
a l l geme inen pr iva ten Ins t i tu t ionen o h n e E rwerbscha rak te r ûbe r t ragen . 
f ) G e s c h e n k e d e r p r i va ten H i l f s w e r k e (Tabelle 3.6.) 
Die Le i s tungen der p r iva ten H i l f swerke b i lden e ine Kategor ie v o n F inanz-
f l ùssen , d ie v o n de r ô f fen t l i chen En tw ick lungsh i l f e un te rsch ieden w e r d e n . 1994 
h a b e n d i e p r i v a t e n O r g a n i s a t i o n e n d u r c h S a m m l u n g e n in d e r O f f e n t l i c h k e i t 
P ro jek te de r E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t u n d Ak t i v i tâ ten human i tâ re r Hi l fe in 
H o h e v o n 228 ,9 Mi l l i onen F ranken f inanzier t (1993: 212 ,8 Mi l l i onen Franken) . 
S ie h a b e n a u s s e r d e m 184 M i l l i onen F ranken v o m B u n d , s o w i e 21 M i l l i onen 
F ranken v o n d e n K a n t o n e n u n d G e m e i n d e n zur F inanz ierung ihrer A k t i o n e n u n d 
f u r R e g i e p r o j e k t e e r h a l t e n . S o m i t v e r w a l t e n d i e H i l f s w e r k e i n s g e s a m t 2 8 
Prozen t de r s c h w e i z e r i s c h e n En tw ick lungsh i l fe . 
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3 . 1 . A l l g e m e i n e Ù b e r s i c h t ùbe r d i e ô f fen t l i che E n t w i c k l u n g s h i l f e 
A. A r t d e r B e i t r à g e (1992,1993,1994) 
1. N e t t o a u s z a h l u n g e n de r S c h w e i z 
1992 1993 1994 1992 1993 1994 
Art der Beitràge 
In Millionen Franken In % des Gesamtbetrags 
Bilatérale Hilfe 955.3 937.7 985.1 69.0 76.8 74.8 
Geschenke 958.1 943.9 991.1 69.2 77.3 75.2 
Darlehen 3.6 - - 0.3 - -
Rùckzahlungen •6.4 -6.3 -6.0 -0.5 -0.5 -0.5 
Multilatérale Hilfe 429.8 284.0 332.3 31.0 23.2 25.2 
Insgesamt 1'385.3 V221.7 1'317.4 100.0 100.0 100.0 
Anmerkungen: 
- Die bilatérale Hilfe umfasst die Beitràge, die der Bund den Empfàngerlândern entweder 
direkt gewâhrt oder ûber die schweizerischen Hilfswerke, Hochschuleinrichtungen, Privatfir-
men (vor allem bei sehr technischen Projekten) und ùber internationale Organisationen (bei 
spezifischen Projekten) bereitstellt. 
- Die multilatérale Hilfe besteht aus allgemeinen Beitrâgen an die internationalen Organisatio-
nen. Dièse Zahlungen sind fur Entwicklungsprogramme, nicht aber fur einzelne Lànder oder 
speziell ausgewâhlte und festgelegte Projekte bestimmt. Sie erfolgen in Form von Beteiligun-
gen am Kapital der regionalen Entwicklungsbanken und Beitrâgen zu ihren Spezialfonds. 
- Die mit der Durchfùhrung der Entwicklungsprogramme verbundenen Verwaltungskosten 
werden, entsprechend den derzeitigen Normen des Enwicklungshilfeausschusses der OECD, 
fur aile oben angefùhrten Jahre den bilateralen Geschenken zugerechnet. 
- Die Geschenke an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz werden gemâss den DAC-
Normen in der multilateralen Hilfe berùcksichtigt. 
- Die zugunsten mehrerer internationaler Organisationen ausgegebenen, aber noch nicht 
eingelôsten Schuldverschreibungen sind hier nicht berùcksichtigt. 
Quelle: Die DEH im Jahre 1994, Anhang 3, Bern, 1995. 
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3 . 1 . A l l geme ine Ube rs i ch t ûber d ie ô f fen t l i che En tw ick lungsh i l f e (For tse tzung) 
A . A r t d e r Be i t r àge (1992,1993,1994) 
2. Net toauszah lungen der Mi tg l iedslànder des DAC 
1992 1993 1994 1992 1993 1994 
Art der Beitràge 
In Millionen Dollar In % des Gesamtbetrags 
Bilatérale Hilfe 41'249 39'346 41'289 68'8 69.7 69.8 
Geschenke 32'913 33'402 35175 55.5 59.1 59.5 
Darlehen 8'336 5'943 6114 13.3 10.5 10.3 
Multilatérale Hilfe 19601 17'126 17'863 31.2 30.3 30.2 
Geschenke 10'004 9119 9'968 15.9 16.1 16.9 
Zeichnungen usw. 9'623 8'032 7'925 15.3 14.2 13.4 
Insgesamt 60'850 56'472 59152 100.0 100.0 100.0 
Anmerkung: Die Définition der Rubriken ist im allgemeinen die gleiche wie bei der vorherge-
henden Tabelle (vom Entwicklungshilfeausschuss der OECD festgelegte Einstufung). Eine 
Ausnahme wird dort aufgefûhrt (siehe letzte Anmerkung). 
Quellen: OCDE, Coopération pour le développement, Rapport 1994, Statistischer Anhang, 
Tabelle 21 . 
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3 . 1 . A l l g e m e i n e Ùbe rs i ch t ùber d ie ô f fen t l i che En tw ick lungsh i l f e (For tsetzung) 
B. H a u p t k a t e g o r i e n de r ô f f en t l i chen E n t w i c k l u n g s h i l f e 
de r S c h w e i z ( 1992 ,1993 ,1994 ) 
Kategorien 
1992 1993 1994 
In Millionen Franken 
Bund 1'357.0 1'196.7 1'295.5 
Technische Zusammenarbeit 478.3 468.0 501.6 
Finanzhilfe 351.9 265.8 306.7 
Wirtschafts- und 
handelspolitische Massnahmen 208.2 180.9 180.2 
Nahrungsmittelhilfe 80.7 71.2 67.2 
Humanitâre Hilfe 164.5 164.9 183.6 
Sonstige Beitràge 51.4 23.5 33.1 
Verwaltungskosten 28.4 28.8 29.1 
Rùckzahlungen 
frùherer Darlehen -6.4 -6.3 -6.0 
Kantone und Gemeinden 28.2 25.0 21.9 
Technische Zusammenarbeit 22.5 20.2 18.8 
Humanitâre Hilfe 5.7 4.8 3.1 
Insgesamt 1'385.2 1'221.7 1'317.4 
Anmerkung: Die technische Zusammenarbeit umfasst die technische Hilfe (Experten und 
Stipendiaten) und die Bereitstellung von Geldmitteln und Material zur Durchfùhrung von Ent-
wicklungshilfeprojekten. 
Die Finanzhilfe besteht aus der Ùbernahme genau festgelegter Investitionen in bestimmten 
Bereichen und der Unterstùtzung von Strukturanpassungsprogrammen. 
Die wirtschafts- und handelspolitischen Massnahmen umfassen folgende Bereiche: 
Handelsfôrderung zugunsten der Entwicklungslànder, Fôrderung der Beteiligung der schwei-
zerischen Wirtschaft an der Industrialisierung der Entwicklungslànder, Rohstoffe, Ausgleichsfi-
nanzierung der Exporterlôsverluste bei der Rohstoffausfuhr und gewisse Finanzhilfen 
(Mischkredite, Zahlungsbilanzhilfe im Rahmen internationaler Aktionen und Entschuldungs-
massnahmen). 
Quelle: DEH, Die DEH im Jahre 7994, Tabelle 1. 
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3 . 1 . A l l g e m e i n e Ù b e r s i c h t û b e r d ie ô f fen t l i che E n t w i c k l u n g s h i l f e (Schluss) 
C. W i r t s c h a f t l i c h e A u s w i r k u n g e n de r ô f f en t l i chen E n t w i c k l u n g s h i l f e 
M i t de r Hi l fe d e s B u n d e s f i nanz ie r te B e s c h a f f u n g v o n Gù te rn u n d 
D i e n s t l e i s t u n g e n in d e r S c h w e i z , n a c h H a u p t k a t e g o r i e n de r ô f f en t l i chen 
E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t (ÔEZ) (1993,1994) 
ÔEZ a) Kaufe in d. Schweiz Kaufe OEZ 
A B B/A 
rxdicguMcn 
1993 
In Mio Fr. l n % 
Technische Zusammenarbeit 463 236 51.1 
Projekte und Programme 306.6 171.9 56.1 
Internat. Organisationen (2) 92.7 53.9 58.1 
Assoziierte Hilfe (3) 64.2 10.9 17.0 
Finanzhilfe 228.0 653.5 286.6 
Bilatérale Finanzhilfe 26.9 - -
Internationale Entwicklungs-
finanzierungsinstitutionen (2) 123.1 653.5 530.9 
Kofinanzierungen (4) 78.0 - -
Wirtschafts- und 
handelspolitische Massnahmen 180.9 265.3 146.7 
Mischkredite 87.4 249.8 285.8 
Zahlungsbilanzhilfe 25.5 1.8 7.1 
Entschuldungsmassnahmen 48.9 6.3 12.9 
Sonstige Massnahmen 19.1 7.4 38.7 
Nahrungsmittelhilfe 71.2 28.6 40.2 
Humanitâre Hilfe 164.9 296.9 180.0 
Nicht eingestuft 94.6 28.8 30.4 
Rùckzahlungen 
frûherer Darlehen -6.4 
OEZ insgesamt 1'196.7 
Wirtschaftliche Auswirkungen 
in der Schweiz 1'509.8 126.2 
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Anmerkungen (Tabelle 3.1. C.) 
(1) Nur ôffentliche Entwicklungshilfe des Bundes. 
(2) Allgemeine Beitràge fur die Organisationen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen in der 
Schweiz kônnen von einer Organisation zur anderen sehr unterschiedlich sein. 
(3) Unter assoziierter Hilfe versteht man die Finanzierung eines Projekts, das von einer 
internationalen Organisation verwaltet wird, jedoch vom Geldgeber ausgewàhlt und 
ùberwacht wird. 
(4) Unter Kofinanzierung versteht man die gleichzeitige Beteiligung mehrerer (bilateraler 
oder multilateraler, nicht aus dem Empfângerland stammender) Geber an der Finanzie-
rung eines Projekts. 
Man kann drei Arten wirtschaftlicher Auswirkungen feststellen: 
- direkte wirtschaftliche Auswirkungen, die sich in Lieferungen schweizerischen Materi-
als oder schweizerischer Leistungen im Rahmen der gewâhrten Hilfe (technische 
Zusammenarbeit, bilatérale Nahrungsmittelhilfe, usw.) niederschlagen; 
- Katalysatorwirkung der ôffentlichen Hilfe. Im Rahmen der Mischkredite leistet der 
Bund seinen Beitrag zusammen mit Bankkrediten. Das Land, das solche Kredite er 
hait, muss schweizerische Gùter oder Dienstleistungen kaufen. 
- indirekte wirtschaftliche Auswirkungen, die durch den Beitrag der Schweiz, aber auch 
durch andere Finanzierungsquellen (insbesondere multilatérale Hilfe) erzielt werden. 
Der Betrag der Beschaffung von Gùtern und Dienstleistungen in der Schweiz ist in manchen 
Fàllen geschàtzt, und gewisse Angaben ùber die Kaufe in der Schweiz sind nicht bekannt. Der 
Betrag entspricht den im Berichtsjahr effektiv ausgezahlten Betràgen oder auch gelegentlich 
den Betràgen der im Berichtsjahr unterzeichneten Vertrâge. Er umfasst insbesondere die Ma-
terialanschaffungen, die Auftràge mit schweizerischen Beratungsfirmen und Bùros beratender 
Ingenieure, die Kosten fur Experten (Gehàlter und Nebenkosten, Reisen und Unterkunft), 
Entwicklungshelfer, Stipendiaten in der Schweiz und selbstândige Konsulenten, sowie die 
Projektverwaltungskosten. 
Quelle: DEH, Effets économiques en Suisse de l'aide publique au développement 1993, 
Dezember 1994. 
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3.2. B i la té ra le ô f f en t l i che E n t w i c k l u n g s h i l f e 
A. G l i e d e r u n g n a c h B e s t i m m u n g s g e b i e t e n (1994) 
V e r g l e i c h z w i s c h e n d e n N e t t o a u s z a h l u n g e n d e r S c h w e i z 
u n d d e n N e t t o a u s z a h l u n g e n s â m t l i c h e r D A C - M i t g l i e d s l â n d e r 
Auszahlungen der Schweiz 1994 Auszahlungen der 
DAC-Mitglieder1994 
Gebiete (1) -
Mi Fr. % Mi Fr. % 
Afrika 311.4 31.6 19'838 35.1 
Nôrdkh der Sahara 16.0 1.6 4*214 7.5 
Sùdlich der Sahara 263.7 26.8 14*835 26.3 
Nicht angegeben (2) 31.7 3.2 789 1.4 
Amerika 135.9 13.8 6'208 11.0 
Mittelamerika (mitKarabik) 64.3 6.5 3'393 6.0 
Sùdamerika 63.2 6.4 2*355 4.2 
Nicht angegeben (2) 8.4 0.9 459 0.8 
Asien 276.8 28.1 18*992 33.6 
Mittlerer Osten 25.3 2.6 4*181 7.4 
Sùdasien 1 Zentralasien 147.3 15.0 5*621 10.0 
Ferner Osten 96.8 9.8 9*041 16.0 
Nicht angegeben (2) 7.4 0.8 148 0.3 
Ozeanien 0.4 0.0 2'276 4.0 
Europa (3) 47.4 4.8 1*572 2.8 
Nicht angegeben (2) 213.1 21.6 7*560 13.4 
Insgesamt 985.0 100.0 56*446.2 100.0 
(1) Fur Erlàuterungen betreffend die Klassifikation, siehe Punkt 4.2. "Zusammensetzung 
der Lândergruppen". 
(2) Dièse Leistungen sind nicht (gànzlich oder teilweise) nach ihrer geographischen 
Bestimmung aufgeschlùsselt, da sie mehrere Gebiete gleichzeitig betreffen. Es 
handelt sich um Verwaltungskosten, Beitràge zu Lehrgàngen oder die Finanzierung 
von Forschungsarbeiten, um die Unterstùtzung von Programmen der Hilfswerke oder 
um Leistungen der Kantone und Gemeinden. 
(3) Die Zahlungen bilateraler Hilfe in Europa betreffen hauptsâchlich die Hilfe fur das 
frùhere Jugoslawien, die Tùrkei und Albanien. Die Hilfe fur die osteuropàischen 
Lànder ist in der ôffentlichen Entwicklungszusammenarbeit nicht berùcksichtigt. 
Anmerkung: Die bilatérale ôffentliche Entwicklungshilfe umfasst sâmtliche bilateralen Kompo-
nenten der technischen Zusammenarbeit, der Finanzhilfe, der wirtschafts- und handelspoliti-
schen Massnahmen, sowie der Nahrungsmittelhilfe und der humanitâren Hilfe. 
Quellen: Die DEH im Jahre 1994, Anhang 3 und OCDE, Répartition géographique des res-
sources financières mises à la disposition des pays en développement. Provisorische Zahlen, 
Dezember 1995. 
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3.2. B i la té ra le ô f f en t l i che E n t w i c k l u n g s h i l f e (Schluss) 
B. Die z w a n z i g H a u p t e m p f à n g e r l à n d e r (1994) 
V e r g l e i c h z w i s c h e n d e n N e t t o a u s z a h l u n g e n de r S c h w e i z 
u n d d e n N e t t o a u s z a h l u n g e n s â m t l i c h e r D A C - M i t g l i e d s l â n d e r 
Auszahlungen der Schweiz 
Land Mio Fr. % 1% 
1. Mosambik 41.1 4.2 4.2 
2. Indien 34.2 3.5 7.7 
3. Bolivien 34.1 3.5 11.1 
4. Ruanda 30.7 3.1 14.2 
5. Indonésien 30.4 3.1 17.3 
6. Ex-Jugoslawien 29.6 3.0 20.3 
7. Philippinen 29.4 3.0 23.3 
8. Bangladesch 28.1 2.9 26.2 
9. Tansania 27.4 2.8 29.0 
10. Népal 23.4 2.4 31.3 
11. Madagaskar 20.3 2.1 33.4 
12. Pakistan 19.7 2.0 35.4 
13. Haiti 18.5 1.9 37.3 
14. Kirgistan 18.5 1.9 39.2 
15. Palàstina 17.9 1.8 41.0 
16. Burkina Faso 17.8 1.8 42.8 
17. Zimbabwe 12.6 1.3 44.1 
18. Agypten 11.9 1.2 45.3 
19. Nicaragua 11.8 1.1 46.4 
20. El Salvador 11.0 1.1 47.5 
Andere Lander 302.8 30.8 78.3 
Nicht angegeben (1) 213.1 21.6 100.0 
Insgesamt 984.3 100,0 100.0 
Auszahlungen der Mitgliedslànder des 
OECP-Entwicklungshilfeausschusses 
Land Mio Fr. % 1% 
1. China 3'263 5.8 5.8 
2. Agypten 3159 5.6 11.4 
3. Indonésien 2128 3.8 15.1 
4. Indien 1'882 3.3 18.5 
5. Israël 1'665 3.0 21.4 
6. Ex-Jugoslawien 1'306 2.3 23.7 
7. Philippinen 1*288 2.3 26.0 
8. Bangladesch 1153 2.0 28.1 
9. Elfenbeinkûste 1121 2.0 30.1 
10. Mosambik V001 1.8 31.8 
11. Haiti 816 1.4 33.3 
12. Vietnam 801 1.4 34.7 
13. Tansania 780 1.4 36.1 
14. Athiopien 769 1.4 37.4 
15. Thailand 743 1.3 38.8 
16. Pakistan 695 1.2 40.0 
17. Ruanda 664 1.2 41.2 
18. Sénégal 649 1.1 42.3 
19. Somalia 598 1.1 43.4 
20. Sambia 593 1.1 44.4 
Andere Lander 23'812 42.2 86.6 
Nicht angegeben (1) 7'560 13.4 100.0 
Insgesamt 56'446 100.0 100.0 
(1) Die Bestimmung dieser Auszahlungen ist nicht aufgefûhrt, da sie mehrere Lander 
zugleich betreffen. (Siehe Anmerkung 2 der vorhergehenden Tabelle.) 
Quellen: Die DEH im Jahre 1994, Anhang 3 und OCDE, Répartition géographique des res-
sources financières mises à la disposition des pays en développement. Provisorische Zahlen, 
Dezember 1995. 
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3.3. B i l a té ra le t e c h n i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t u n d F inanzh i l fe d e r S c h w e i z 
A . G l i e d e r u n g n a c h G e b i e t e n u n d S c h w e r p u n k t l â n d e r n (1993,1994) 
N e t t o a u s z a h l u n g e n d e r D E H 
Schwerpunktlânder 
MioFr. Mio Fr. % % 
Afrika 174.5 37.1 181.9 36,3 
Bénin 11.5 5.4 
Burkina Faso 9.4 9.0 
Kap Verde 2.5 3.2 
Madagaskar 18.9 15.0 
Mali 7.6 8.3 
Mosambik 21.1 31.4 
Niger 8.5 7.3 
Ruanda 18.7 8.6 
Tansania 16.2 21.4 
Tschad 11.2 9.0 
Sonstige Lànder 48.9 63.3 
Lateinamerika 57.5 12.2 79.7 15.9 
Bolivien 16.5 23.7 
Ekuador (1) 5.6 6.6 
Honduras 5.1 5.0 
Nicaragua 7.1 10.2 
Peru 6.8 5.4 
Sonstige Lander 16.4 28.8 
Asien 133.3 28.4 165.1 32.9 
Bangladesch 21.1 27.3 
Indien 33.9 26.8 
Indonésien 22.0 19.6 
Népal 17.9 21.8 
Pakistan 9.6 16.6 
Sonstige Lander 28.8 53.0 
Europa 4.4 0.9 3.0 0.6 
Nicht aufgegliedert 100.2 21.3 71.4 14.2 
Insgesamt 469.9 100.0 501.1 100.0 
1. Ekuador ist kein Schwerpunktland besitzt aber ein Koordinationsbùro. 
Quelle: Die DEH im Jahre 1994, Tabelle 8. 
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3.3. B i la té ra le t e c h n i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t u n d F inanzh i l fe de r S c h w e i z 
(For tse tzung) 
B. A u f t e i l u n g n a c h A r t de r P r o j e k t d u r c h f û h r u n g (1994) 





Mio Fr. Mio Fr. Anzahl Mio Fr. % 
Von der DEH direkt 
durchgefùhrte Aktionen 117.6 8.9 298 126.5 25.3 
Von schweiz. Institutionen/Unternehmen 
in Régie durchgefùhrte Aktionen 127.7 1.2 164 128.9 25.7 
Beitràge an schweizerische 
Institutionen fur bestimmte Projekte 77.6 0.5 122 78.1 15.6 
Beitràge an internationale 
Organisationen fur bestimmte Projekte 71.1 96.5 185 167.6 33.4 
Insgesamt 394.0 107.1 769 501.1 100.0 
Anmerkungen: Die Zusammenarbeit zwischen der DEH und den schweizerischen Institutio-
nen nimmt im allgemeinen eine der beiden folgenden Formen an: 
- Durchfùhrung von Regieprojekten: Die DEH legt, in Absprache mit ihren Partnern in den 
Entwicklungslândern, die Ziele der Projekte und die Mittel zu ihrer Durchfùhrung fest. Die Rolle 
der Regietràger wird in den Regievertràgen festgelegt; sie kann sich auf technische Aspekte 
der Projekte beschrànken oder auf die Anstellung von Projektpersonal und die Materialbe-
schaffung ausgedehnt werden. Die DEH tràgt die Hauptverantwortung fur die Aktion. Der 
Regietràger ist ein Hilfswerk (siehe nâchste Tabelle), eine ôffentliche Kôrperschaft, eine Hoch-
schuleinrichtung oder ein Privatunternehmen (z. B. eine Beratungsfirma). Die in der Tabelle an 
zweiter Stelle angefùhrten Aktionen betreffen nur in vollstàndiger Régie vergebene Projekte. 
- Finanzielle Beitràge fur bestimmte Projekte: Es handelt sich vor allem um von den Hilfs-
werken durchgefùhrte Aktionen. Die DEH beschliesst die Unterstùtzung von Projekten, deren 
Ziel sie gebilligt hat; sie kontrolliert deren Verwirklichung und die Abrechnungen. Ferner unter-
stùtzt die DEH Aktionen im Bereich der Berufsausbildung, die von ôffentlichen Kôrperschaften 
und Hochschulinstitutionen durchgefùhrt werden. 
Die Modalitàten der Zusammenarbeit zwischen der DEH und den internationalen Organisa-
tionen fur spezifische Projekte sind in den Anmerkungen zu Tabelle 3.3.D. aufgefûhrt. 
Quelle: Die DEH im Jahre 1994, Tabellen 9 und 10. 
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3.3. B i la té ra le t e c h n i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t u n d F inanzh i l fe d e r S c h w e i z 
(For tse tzung) 
C. Bete i l igung an Pro jek ten techn ischer Zusammena rbe i t schwe izer ischer 
pr ivater H i l f swerke (1994). Ne t toauszah lungen der DEH 








MioFr. MioFr. Mio Fr. 
Intercooperation 38.9 38.9 
Helvetas 11.9 14.8 26.7 
Swisscontact 5.2 12.4 17.6 
Organisation Reconstruction Travail (ORT) 6.4 6.4 
Swissaid 5.8 5.8 
Hilfswerk der Evang. Kirchen der Schweiz (HEKS) 3.1 1.8 4.9 
Caritas 3.0 1.1 4.1 
Schweizerisches Rotes Kreuz (SRK) 2.7 0.6 3.3 
Fondation pour la_promotion d'une foresterie 
durable dans les tropiques 3.0 3.0 
Fastenopfer 2.9 2.9 
Fédération genevoise de coopération (FGC) 2.7 2.7 
Institut panafricain pour le développement (IPO) 2.6 2.6 
Schweiz. Kontaktstelle fur angepasste Technik, (SKAT) 2.1 2.1 
Schweizerisches Arbeiterhilfswerk (SAH) 2.0 2.0 
Brot fur aile 1.9 1.9 
Enfants du monde 1.0 1.0 
Association pour la promotion des initiatives 
communautaires africaines (APICA) 0.9 0.9 
Solidar Med 0.9 0.9 
Stiftung Kinderdorf Pestalozzi (SKIP) 0.8 0.8 
Reporters sans frontières 0.6 0.6 
Centre pour notre avenir à tous 0.6 0.6 
Freiwillige (1) 7.7 7.7 
Andere Hilfswerke 5.5 0.3 5.8 
Insgesamt 64.4 78.8 143.2 
(1) Globalkredite fur die von privaten Hilfsorganisationen eingesetzren Freiwilligen. 
Anmerkung: Betreffend die Unterscheidung zwischen den finanziellen Beitrâgen fur spezifi-
sche Aktionen der Hilfswerke und der Durchfùhrung von Regieprojekten, siehe Anmerkungen 
der vorhergehenden Tabelle. 
Quelle: Die DEH im Jahre 1994, Tabelle 1 1 . 
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3.3. B i la té ra le t e c h n i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t u n d F inanzh i l fe de r S c h w e i z 
(Sch luss) 
D. B e i t r à g e a n i n te rna t i ona le O r g a n i s a t i o n e n (fur b e s t i m m t e Pro jek te ) 
u n d F o r s c h u n g s i n s t i t u t e (1994) 
N e t t o a u s z a h l u n g e n de r DEH 




Organisationen der Vereinten Nationen 23.9 23.9 
Entwicklungsprogramm der V.N. (UNDP) 7.0 7.0 
Kinderhilfsfonds der Vereinten Nationen (UNICEF) 4.5 4.5 
Org. der V. N. fur Ernàhrung und Landwirtschaft (FAO) 4.0 4.0 
Internationale Arbeitsorganisation (IAO) 1.7 1.7 
Org. der V. N. fur industrielle Entwicklung (UNIDO) 1.3 1.3 
Organisation der V. N. fur Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur (UNESCO) 1.1 1.1 
Experten 1.0 1.0 
Weltorganisation fur Météorologie (WMO) 0.9 • 0.9 
Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) 0.8 0.8 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 0.6 0.6 
Andere Organisationen 1.0 1.0 
Entwicklungsfinanzinstitutionen 96.5 96.5 
Internationale Entwicklungsorganisation (IDA) 88.0 88.0 
Asiatische Entwicklungsbank (ADB) 5.0 5.0 
Westafrikanische Entwicklungsbank 3.2 3.2 
Afrikanische Entwicklungsbank (BAD) 0.3 0.3 
Andere internationale Organisationen 14.1 14.1 
Internationale Forschungsinstitute 33.1 33.1 
Forschungszentren der Beratungsgruppe 
fur internationale Agrarforschung (CGIAR) 19.3 19.3 
Andere internationale Forschungsinstitute 13.8 13.8 
Insgesamt 71.1 96.5 167.6 
Beitràge, die internationalen Organisationen zur Durchfùhrung speziell von den Geberlàndern 
festgelegter Projekte gewâhrt werden, werden zu den bilateralen Leistungen gezahlt. 
Unter assoziierter Hilfe versteht man die Finanzierung eines Projekts, das von einer interna-
tionalen Organisation verwaltet wird, jedoch vom Geldgeber ausgewâhlt und betreut wird. 
Unter Kofinanzierung versteht man die gleichzeitige Beteiligung mehrerer (bilateraler oder 
multilateraler) Geber an der Finanzierung eines Projekts. 
Quelle: Die DEH im Jahre 1994, Tabellen 13 und 14. 
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3.4. Mu l t i l a t é ra le ô f f en t l i che E n t w i c k l u n g s h i l f e (1992 ,1993 ,1994 ) 
N e t t o a u s z a h l u n g e n 
Organisationen 
1992 1993 1994 
In Millionen Franken 
1. Organisationen der Vereinten Nationen 162.4 154.0 154.1 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) 65.4 63.0 59.5 
Welternàhrungsprogramm (WEP) 19.1 20.8 21.7 
UN-Hilfswerk fur die Palàstinaflùchtlinge (UNRWA) 10.1 9.6 9.7 
Kinderhilfsfonds der Vereinten Nationen (UNICEF) 18.0 17.0 16.5 
UN-Hochkommissariat fur Flùchtlinge (HCR) 11.0 11.0 11.0 
Fonds der V. N. fur Bevôlkerungsfragen (UNFPA) 8.4 8.6 8.8 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 6.6 5.6 6.0 
Andere Organisationen 23.8 18.4 20.9 
2. Entwicklungsbanken und ihre Spezialfonds 254.5 111.1 140.4 
Afrikanische Entwicklungsbank (BAD) 3.0 0.2 -
Afrikanischer Entwicklungsfonds (FAD)* 49.1 42.7 49.1 
Asiatische Entwicklungsbank (ADB)* 1.2 - -
Asiatischer Entwicklungsfonds (ADF)' 10.0 8.3 12.0 
Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB)" 0.4 0.6 0.4 
IDB-Fonds fur Spezialaktionen* 0.1 - 2.1 
Internationale Entwicklungsorganisation (IDA) 93.0 - 14.5 
Int. Bank fur Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)* 57.5 57.6 55.4 
Internationale Finanzkorporation (IFC) 40.2 - 5.3 
Beteiligung an der IFC und an der MIGA fur Kirgistan - 1.7 1.6 
3. Andere multilatérale Organisationen 13.1 18.9 37.8 
Internat. Fonds fur landwirtschaftl. Entwicklung (IFAD)' 3.6 - 9.5 
Beratungsgruppe fur internat. Agrarforschung (CGIAR) 8.6 9.5 11.7 
Internat. Union zur Erhaltung der Natur (IUCN) 0.7 0.7 0.7 
Internationaler Umweltfonds (GEF) (1) 7.3 14.5 
Multilatilaterale EZA insgesamt 430.0 284.0 323.3 
* Es wurden Zahlungen durch die Emission von unwiderruflichen Schuldverschreibungen (Notes) 
vorgenommen. Die in der Tabelle aufgefùhrten Zahlen entsprechen jedoch den effektiven 
Auszahlungen. Es sei vermerkt, dass der Entwicklungshilfeausschuss der OECD die ôffentliche 
Entwicklungshilfe auf der Grundlage der Emissionen schàtzt, wâhrend die Schweiz sich auf die 
Auszahlungen basiert. 
1. Dier Beitràge an den Internationalen Umweltfonds sind 1993 zur Hàlfte und 1994 in 
ihrer Gesamtheit berùcksichtigt. 
Quelle: Die DEH im Jahre 1994, Tabelle 5. 
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3.5. Be i t r àge de r K a n t o n e u n d G e m e i n d e n f u r A k t i o n e n de r 
t e c h n i s c h e n Z u s a m m e n a r b e i t u n d h u m a n i t â r e n Hi l fe 





In Tausend Franken In Tausend Franken 
Aargau AG 300 50 350 95 Obwalden OW 1 77 8 41 
Appenzell Afi AR 86 65 151 65 St. Gallen SG 430 50 480 86 
Appenzell H Al 0 2 2 38 Schaffhausen SH 42 23 65 86 
Basel-Land BL 551 420 971 106 Schwyz SZ 28 0 28 77 
Basel-Stadt BS 966 80 V046 164 Solothurn SO 0 0 0 83 
Bern BE 220 40 260 71 Tessin Tl 70 120 190 70 
Freiburg FR 9 27 36 62 Thurgau TG 37 33 70 82 
Genf GE 2'300 100 2'400 156 Uri UR 17 5 22 38 
Glarus GL 46 15 61 76 Wallis VS 40 50 90 30 
Graubùnden GR 80 35 115 66 Waadt VD 542 350 892 91 
Jura JU 290 15 305 32 Zug ZG 155 11 166 224 
Luzern LU 38 87 125 70 Zurich ZH 4'655 0 4'655 159 
Neuenburg NE 243 40 283 55 Kantone 
Nidwalden NW 12 7 19 92 insgesamt 11*158 V632 12790 100 
(1) Die Bewertung der Finanzkraft der Kantone grùndet sich auf folgende Faktoren: 
Kantonseinkommen pro Einwohner (1991), Steuerkapazitàt (1990-91), Steuerlast (1989-
92), Sonderlasten der Bergkantone. Die Indexbasis entspricht dem Schweizer 
Durchschnitt. Sie ist auf 100 festgesetzt. 
Anmerkung: 1994 haben die Schweizer Kantone zusâtzlich 1,2 Mio Fr. fur die osteuropài-
schen Lànder aufgebracht. Dièse Betrâge werden nicht als Entwicklungshilfe berùcksichtigt. 
Quellen: IUED, Schweizerische Hilfe fur Entwicklungslànder und Ostaaten 1994, Tabelle 6.1. 
Ordonnance fixant la capacité financière des cantons pour les années 1994 et 1995, du 29 
nov. 1993. RO 1993. 
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3.5. Be i t r àge d e r K a n t o n e u n d G e m e i n d e n f u r A k t i o n e n de r 
t e c h n i s c h e n Z u s a m m e n a r b e i t u n d h u m a n i t â r e n Hi l fe (Schluss) 
B. B e i t r à g e d e r G e m e i n d e n (1994) 
D ie 35 G e m e i n d e n m i t d e n h ô c h s t e n Be i t r ags l e i s t ungen (1) 
Beitràge 
Gemeinden M 1 Gemeinden 
1= e 
E £ 








In Tausend Franken 
AG: Aarau 77 5 82 SG: St. Gallen 94 58 152 
BL: Allschwill 52 12 64 TG: Frauenfeld 50 8 58 
Mùnchenstein 60 10 70 VD: Lausanne 97 17 114 
BS: Riehen 140 10 150 ZG: Baar 140 10 150 
BE: Bern 190 10 200 Zug 173 23 196 
Mùnsingen 126 - 126 " ZH: Bulach 128 - 128 
GE: Bernex 38 118 156 Kloten 180 - 180 
Carouge 245 - 245 Kùsnacht 160 8 168 
Chêne-Bougeries 94 - 94 Maur 65 18 83 
Cologny 61 9 70 Meilen 51 16 67 
Genf V082 51 V133 Opfikon 65 - 65 
Grand-Saconnex 7 92 99 Wallisellen 117 - 117 
Lancy 390 4 394 Winterthur 108 31 139 
Meyrin 261 - 261 Zollikon 125 - 125 
Plan-Les-Ouates 76 6 82 Zurich 700 252 952 
Thônex 85 - 85 Zwischensumme 5'508 875 6'383 
Vernier 193 - 193 Andere Gemeinden 2'123 582 2705 
LU: Horw 75 - 75 
Luzern 3 107 110 Gesamtbetrag 7'631 V457 9TJ88 
(1) 50'000 Fr. und darùber. 
Anmerkung: 1994 haben die Schweizer Gemeinden zusâtzlich 1,4 Mio Fr. fur die osteuropài-
schen Lànder und die Gemeinschaft Unabhângiger Staaten aufgebracht. Dièse Betrâge 
werden nicht als Entwicklungshilfe berùcksichtigt. 
Quelle: IUED, Schweizerische Hilfe fur Entwicklungslànder und Oststaaten 1994, Tabelle 6.2. 
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3.6. G e s c h e n k e d e r s c h w e i z e r i s c h e n p r i va ten H i l f swe rke 
A u s z a h l u n g e n f u r P ro j ek te t e c h n i s c h e r Z u s a m m e n a r b e i t 
u n d h u m a n i t â r e r Hi l fe (1994) 
Private Geschenke (1) 
Institutionen Techn. Zusammenarbeit Humanitâre Hilfe Insgesamt 
In Tausend Franken 
Caritas 8'899 15*027 23*926 
Schweizer Komitee fur UNICEF 18'487 1*545 20*032 
Tene des hommes, Lausanne 13629 2*691 16*320 
Schweizerisches Rotes Kreuz (CRS/SRK) 4'097 10*997 15*094 
Hilfswerk der Evanq. Kirchen der Schweiz (EPER/HEKS) 12*010 2*051 14*061 
Freunde der SOS-Kinderdôrfer 8'076 8'076 
Fastenopfer / Action de Carême 6'326 6*326 
Kroatisches humanitares Forum 5*389 5*389 
Stiftunq Aqa Khan 4'070 4*070 
Ciba-Geiqv Stiftunq 3'680 289 3*969 
Missionshaus Bethlehem 3797 3*797 
WWF Schweiz 3'472 3*472 
International Relief / Korean Relief 3'356 3*356 
Seraphisches Uebeswerk, Solothurn 3'034 198 3'232 
Terre des Hommes Schweiz, Basel 3130 3*130 
Aussàtziqenhilfe Emmaus 3'000 3*000 
Schweizer WIZO-Fôderation 3'000 3*000 
Stiftunq Kinder in Brasilien 3'000 3*000 
Schweizerisches Arbeitertiilfswerk (OSEO/SAH) 1'498 1*487 2*985 
Helvetas 2'900 2*900 
Worid Vision Schweiz 2*312 349 2*661 
Médecins sans frontières 1*409 1*182 2*591 
Benediktiner-Missionare Uznach 2*332 253 2*585 
Institut Laviqerie 1*653 916 2*569 
Institut Menzingen 1*832 483 2*315 
Mission-Verkehrsaktion (MIVA) 2'286 2*286 
Frères de nos Frères 2'249 2*249 
Mediswiss 453 1*740 2*193 
Brucke 2144 2*144 
Kinderdorf Kirjath Jearim 2127 2*127 
Heilsarmee 1714 256 1*970 
Fundes, Stiftunq fur wirtschafd. und soziale Entwicklung 1*909 1*909 
Institut Inqenbohl 1*814 50 1*864 
Swissaid 1*821 1*821 
Andere Institutionen 38*444 10*006 48*450 
Insgesamt 173*960 54*909 228*869 
Quellen: IUED, Schweiz. Hilfe fur Entwicklungslànder 1994 
